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???  Taur Matan Ruak?????
??
?????  Kay Rala Xanana Gusmão?CNRT?




 Kay Rala Xanana Gusmão?CNRT? 
??????????
 José Luís Guterres?Frenti Mudança?
???????  Emília Pires?????
???????  Dionísio Babo Soares?CNRT?
???????  Sérgio Gama Lobo?CNRT?
???????  Bendito dos Santos Freitas?CNRT?
????????????
 Jorge da Conceição Teme?Frenti Mudança? 
??????????????
 António da Conceição?PD?
??????????
 Isabel Amaral Guterres?Frenti Mudança?
??????????  Gastão de Sousa?PD?
???????????
 Pedro Lay da Silva?????
????????????
 Mariano Assanami Sabino?PD?






 Constâncio da Conceição Pinto?PD?
?????????  Santina Cardoso?????




 Maria do Céu Pina Salmento da Costa?CNRT?
????????????????
 Dulce de Jesus Soares?????
?????????????
 Virgílio Smith?CNRT? 
?????????????
 Marçal Avelino Ximenes?CNRT?
???????????????
 Abel da Costa Ximenes?Frenti Mudança?
???????????
 Jacinto Rigoberto Gomes de Deus ?CNRT?
????????????
 Flávio Cardoso Neves?CNRT?
?????????????
 Marcos da Cruz?PD?
???????????????
 Avelino Maria Coelho da Silva?PST?
????????????
 Maria Terezinha Viegas ?CNRT?
??????????????
 Nélio Issac Sarmento?CNRT? 
??????????????
 Francisco da Costa Soares?CNRT?
???????????????????
 Veneranda E. M. Lemos Martins?CNRT?
??????????????




 Miguel Marques Manetelu?CNRT?
?????????????????
 Ilídio Ximenes da Costa?CNRT?
????????????
 Júlio Tomás Pinto?CNRT?
????????????
 Fransisco da Costa Guterres?CNRT?
????ASEAN??????
 Roberto Salmentode Oiveira Soares?????
????????????????
 Jaime Xavier Lopes?CNRT? 
???????????????




 Ricardo Cardoso Nheu?Frenti Mudança?
?????????????????
 Filipus ?Nino?  Pereira?PD?
????????????
 Nominando Soares Martins ?Buras??PD?
??????????????
 Vitor da Costa ?Frenti Mudança?
????????????????
 Júlio  Sarmento da Costa?PD?
??????????????
 Luís Vaz Rodrigues ?CNRT?
????????????
 Januário da Costa Pereira?CNRT?
????????????????????
 Elias Pereira Moniz?PD?
?????????????????
 João Cardoso Fernandes?CNRT?
????????????














????  Vicente Guterres?CNRT?
?????????  Claudio Ximenes?????
???????  Anna Pesoa?Fretilin?
???????
????  Claudio Ximenes????? 
????? ??
???  Guilhermino Silva?????
 Napoleão Soares?PD?
 Nelson Martins?????
?????  Lere Anan Timur?????
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